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ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 
СУЧАСНОЇ ШКОЛИ 
Глобалізація з її неоднозначністю та протиріччями висуває перед 
системою освіти складне завдання, яке полягає в підготовці сучасної молоді 
до життя в умовах багатонаціонального та полікультурного середовища. 
Виникає потреба формування вміння спілкуватися та співпрацювати з 
людьми різних національностей, рас, віросповідань. Крім того, надзвичайно 
важливо навчити молодь поряд з розвитком національної культури розуміти і 
цінувати своєрідність інших культур, виховувати в них повагу до інших 
народів, викорінювати складені негативні стереотипи про людей інших 
національностей.  
Вирішення цього завдання потребує відповідної підготовки педагогів, 
що працюють в сфері освіти та виховання дітей. В умовах соціально-
економічних та політичних реформ складається нова освітня ситуація, для 
якої характерні посилення етнізації змісту освіти, зростання ролі рідної мови. 
Все більшого значення в навчанні та вихованні набувають ідеї народної 
педагогіки, зростає вплив релігії на формування самосвідомості особистості. 
Процеси, що відбуваються в освітній сфері, створюють небезпечні для 
формування особистості передумови етнокультурної ізоляції. 
Разом з тим, принцип відкритості суспільства, непродумана політика 
засобів масової інформації посилюють вплив на українську молодь західної 
(здебільшого американської) низькопробної поп-культури. Непідготовленість 
дітей та молоді до її критичного сприйняття та осмисленості гальмує процес 
їхньої етнічної ідентифікації. 
Сучасні педагогічні реалії вимагають, з одного боку, враховувати в 
освіті етнокультурний фактор, з іншого – створити умови для пізнання 
культури інших народів. Саме тому проблема полікультурності привертає все 
більшу увагу вітчизняних педагогів. 
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